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 مدور غرس الثقة بالنفس لدى متعلمي اللغة العربية في نجاح تعليمه
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 ملخص
بعةارة أخرى،  ن  اللغة العربية ه  لغة ععةة التعلم، أوبأفتراا  الا هوم اللغة العربية للمتعلمين يمن أكبر المشاكل في تعل
قدرا كةيرا من العوائق النفسية، مثل عدم الثقة بالنفس  أكثر ععوبة من تعلم اللغة الأجنةية الأخرى، بحيث يواجه الطلاب
التعر على دور غرس الثقة بالنفس لدى الطلاب في نجاح  إلىهذه الدراسة د ته. من إتقان  اللغة في وقت سريع نسةيا
العربية، لذلك يجب  م اللغةين  الثقة بالنفس ه  أمر لا يمكن الاستاانة به في تعلبأيمكننا أن  نستنتج . تعليم اللغة العربية
أما بالنسةة . ثقة الطلاب للحفاظ علىالجاود  واةذليعلى المعلمين أن  يأخذوا في الاعتةار أهمية غرس الثقة في طلابهم، و 
للمتعلمين، فتيجب أن  يحاولوا دائما ًالخروج من منطقة عدم الثقة بالنفس عن طريق القيام بأشياء تخلق ثقة متزايدة في تعلم 
  .يةاللغة العرب
 الثقة، نجاح التعلم، اللغة العربية: الكلمات المفتاحية
 
 tcartsbA
 a si cibarA taht noitpmussa eht si srenrael rof cibarA gninrael ni smelborp tseggib eht fo enO
 ngierof rehto eht gninrael naht tluciffid erom ,sdrow rehto ni ,ro ,nrael ot egaugnal tluciffid
-fles fo kcal sa hcus ,spacidnah lacigolohcysp fo laed taerg a ecaf stneduts taht os ,egaugnal
 ot si yduts siht fo esoprup ehT .emit tsaf ylevitaler a nI egaugnal eht retsam ot elba eb ot ecnedifnoc
 eW .cibarA gnihcaet fo sseccus eht ni stneduts rof ecnedifnoc-fles gnillitsni fo elor eht tuoba nrael
 os ,cibarA gninrael ni detamitserednu eb ton nac taht gnihtemos si tnedifnoc-fles taht edulcnoc nac
 dna ,stneduts rieht ni ecnedifnoc gnillitsni fo ecnatropmi eht noitaredisnoc otni ekat tsum srehcaet
 syawla dluohs yeht ,srenrael rof sA .tnedifnoc 'stneduts eht peek syawla yeht taht os stroffe ekam
 ni ecnedifnoc gniworg etaerc taht sgniht gniod yb enoz ecnedifnoc fles on eht fo tuo teg ot yrt
 .cibarA gninrael
 egaugnal cibarA ,sseccus gninrael ,ecnedifnoc :sdrowyeK
 
 الخلفية
فتراا  أن  اللغة العربية ه  لغة ععةة للتعلم، أو بعةارة إن  من أكبر المشاكل في تعلم اللغة العربية لمتعلمياا ه  ا
بالإضافتة إلى المشاكل المذكورة أعلاه، فتإن  الحرو  العربية ليست الحرو  . أخرى أكثر ععوبة من تعلم اللغة الإنجليزية
عربية ه  الحرو  أكثر المستخدمة في كتابة أكثر اللغات المستخدمة رسميا في دول بآسيا الةاسيفيكية، مما يجعل الأبجدية ال
بالإضافتة إلى المسألتين . غربة مقارنة مع الحرو  اللاتينية المستخدمة في كتابة اللغات المستخدة رسميا بتلك الدول
 )enilno( 7858-4162 NSSI
 )tnirP( 5215-5162 NSSI
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المذكورتين أعلاه، يتم تدريس اللغة العربية فتياا بالصورة الأغلةية لغر  فتام الدين، وهو فتام تعاليم الدين المكتوب باللغة 
 .يث يرتةط تعليم اللغة العربية ارتةاطا وثيقا بروح دراسة الدينالعربية، بح
إن  المشاكل المذكورة أعلاه، جعل الطلاب يواجاون  إلى حد كةير بعض المعوقات النفسية، مثل عدم الثقة 
حسةان  لذلك يصةح هذا عقةة يجب أن  تكون  في . بالنفس ليكونوا قادرين على إتقان  اللغة العربية في وقت سريع نسةيا
 .أو وع  معلم  اللغة العربية عند تقديم المواد التعليمية
 naD nagnibmiB halitsI sumaK(في قاموس مصطلحات في مجال التوجياات والإرشادات  وفتقا لــطنطوي
الثقة ه  حالة ذهنية أو نفسية التي تعط  الشخص اعتقادا قويا في نفسه للقيام أو اتخاذ  )87:  2005 ) (gnilesnoK
 .إجراءات
الثقة بالنفس ه  موقف أو اعتقاد شخص في قدرة الذات حتى لا توجد في أفتعاله ) 2: 2118(ووفتقا للوسرا 
يكون  مؤدبا في التفاعل مع الآخرين، لديه . نوع من القلق، لا يرادد في القيام بالأشياء وفتقا للرغةة والمسؤولية عن أفتعاله
ويوضح لوسرا أن  الناس الذين لديام الثقة بالنفس، لديام . وعيوب نفسه دفتعة من الإنجاز ويمكن التعر  على مزايا
 .، لا يحتاجون  إلى تشجيع الآخرين، ويكون  متفائلا وسعيدا)التسامح(خصائص لا الأنانية 
 مشكلة البحث
المشكلة  استنادا إلى وعف الخلفية أعلاه، من أجل أن  تكون  أكثر تركيزا وعدم توسيع المناقشة، ثم يتم تحديد عياغة
 التالية؛
 ما هو تعريف الثقة بالنفس .0
 ما هو دور الثقة بالنفس في نجاح تعلم اللغة العربية .8
 ما كيفية غرس الثقة بنفس متعلم  اللغة العربية  .3
 أهداف البحث
غرس الثقة بالنفس على الطلةة في دور تمشيا مع عياغة المشكلة المذكورة أعلاه، والغر من هذه الدراسة هو معرفتة 
 :ولتحقيق الغر ، يتم إعداد الأهدا التالية على النحو التالي. نجاح تعليم اللغة العربية
 لتحليل كيفية غرس الثقة بنفس متعلم  اللغة العربية  .0
 .لتحليل دور غرس الثقة بنفس متعلم  اللغة العربية في نجاح تعليماا .8
 فوائد البحث
 :من فتوائد هذا الةحث ما يل 
 .تطوير اسرااتيجيات تعليم اللغة العربيةمساهمة الأفتكار في  .0
مساهمة الأفتكار للمؤسسات التعليمية للعربية لتصميم مناج تدريس اللغة العربية الذي يشير إلى غرس الثقة في  .8
 .المتعلمين، وخاعة في المستويات الأولية
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عربية الواردة في لغات تحفيز ومساهمة الأفتكار إلى مزيد من الةاحثين الذين سيجرين الةحوث عن المفردات ال .3
 .المتعلمين، مما يخلق انطةاعا بأن  اللغة العربية سالة
 ات الثقةتعريف
هو جاد مدروس ومخطط لتحقيق جو التعلم وعملية التعلم  3118من عام  18رقم الإندونيسي  التعليم وفتقا للقانون  
حتى يتمكن الطلاب من تطوير قدراتهم بشكل فتعال ليكون  لديام قوة روحية دينية، ضةط النفس، شخصية، ذكاء، 
إندونيسيا من وقت لآخر يعد تنفيذ التعليم الذي يتم تنفيذه في . شخصية نةيلة، وماارات يحتاجاا المجتمع والأمة والدولة
الضعف الذي يظار من . أكثر تقليدية أو كتلة، وهو موجه نحو الكمية ليتمكن من خدمة أكبر عدد ممكن من الطلاب
في حين أن  . تنفيذ التعليم مثل هذا هو أنه لا يلبي الاحتياجات الفردية للطلاب خارج المجموعة العادية من الطلاب
 ).2205: سوهارديتا. (ب من تطوير ذكائام ومواهةام المحتملة على النحو الأمثلجوهر التعليم هو تمكين الطلا
تنص على أن  السلوك الةشري في حياته يتأثر بعاملين رئيسيين، وهما العوامل  )2205: سوهارديتا(وفتقا لسوارني في 
الاهتمام والذكاء، الدافتع، الموقف، : العوامل الداخلية ه  كل ما يأتي من داخل الطلاب مثل. الداخلية والعوامل الخارجية
 .العوامل الخارجية تشمل المجتمع والأسرة والمدرسةوأما . التفكير، الذاكرة، الثقة، الاهتمام، الموهةة والشخصية
فتيما يل  بعض . لذلك فتإن  إحدى المشكلات التي يواجااا عالم التعليم ه  مشكلة تنام  الثقة بالنفس لدى الطلاب
 .بالنفس  تعريفات الثقة
، فتإن  الثقة ه  شكل من أشكال الإيمان  القوي بالروح، والتفاهم مع النفس، والقدرة على ) 2005(ووفتقًا للعقصري 
هذا يعني أننا نشعر بالرضا . ثم أضا  العقصري أن  الثقة بالنفس ه  مركب بين عملية الفكر ورضا النفس. إتقان  الروح
قيم في العديد  نالديوالسلوك الذي نظاره متجذر في مسلمة واحدة بأننا أفترادا ً أو بعةارة أخرى، فتإن  الموقف. عن أنفسنا
 .من شرائح الحياة
/ الثقة بالنفس ه  موقف إيجابي للفرد يمّكنه من تطوير تقييم إيجابي له وللةلد نفسه ). 5005. ( .وفتقا لرينى ، ج
إن  الثقة ". itkas"بكل ش ء بنفسه، ويعر  أيضا باسم هذا لا يعني أن  الفرد قادر ومختص للقيام . الوضع الذي يواجاه
العالية بالنفس لا تشير إلا في الواقع إلى وجود العديد من جوانب حياة الفرد حيث يشعر بأنه كفء وواثق وقادر ويؤمن 
 .لأنه مدعوم بالخبرة والإمكانيات الفعلية والإنجازات والتوقعات الواقعية لنفسه -بأنه قادر 
معرفتة قدرات الفرد وإمتلاك ما يكف  من الإيمان  بها لاتخاذ قرارات سليمة في مواجاة "الثقة ه  ) 2205نادلر ، (وفتقا ل 
الثقة بالنفس ه  لةنة بناء للنجاح في حياته المانية وكفاءة رئيسية في مجموعة الوع  "وأضا  أن  . عدم اليقين والضغط
 .الذاتي
إن  مفاوم الثقة بالنفس هو في الأساس اعتقاد بأن  يعيش حياة، وأن  يفكر في الخيارات، ، فت) 0018(ووفتًقا لسوهارديتا 
وهذا يعني أن  الثقة بالنفس لا تنشأ إلا عندما يقوم . وأن  يتخذ القرارات الخاعة به وأنه قادر على القيام بش ء ما
د القيام بنشاط أو عمل أو يشعر الشخص أساسا بالرضا عن نفسه فتقط عن. شخص ما بش ء قادر على القيام به
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. يمكن القيام بأشياء كثيرة، وهناك أيضا العديد من القدرات التي يمكن أن  يتقناا شخص ما في حياته. توجيه قدراته
هذا لأن  الشخص سيؤمن فتقط بالأمور . أبًدا ولكن إذا كنت تؤمن فتقط بهذه الأمور، فتلن يكون  شخًصا واثًقا حًقا
 .تقن بعض المااراتالمتعلقة بما يتم فتعله وي
ماما كانت التحديات . بثقة ون تصرفتتجعل الناس ي، الثقة )5002 ,yrreP(الثقة ه  القدرة على الثقة بالقدرات الذاتية 
الثقة ه  قوة تشجع الشخص على التقدم والتطور . التي تواجااا وتحت أي ظر  من الظرو ، فتإنه سيصل إلى أهدافته
خائفًا دائمًا من الفشل وش ء شخصا سو  يكون  . بدون  ثقة، سيعيش شخص في ظل الآخرين. والتحسن دائما ً
 .لديه مجاول
 م شخصية الثقة ونقص الثقةخصائص الأفراد الذين لديه
 :بعض خصائص الأفتراد الذين يتمتعون  بثقة نسةية، بما في ذلك). 8118. ( .وفتقا لرينى ، ج
 تاج إلى الثناء أو الاعراا أو القةول أو احراام الآخرينتحالقدرة ، بحيث لا/ ؤمن بالكفاءة ت• 
 أو الجماعات ليس له دافتع لإظاار المواقف المطابقة لقةول من قةل الآخرين• 
 يجرؤ على أن  تكون  نفسك -يجرؤ على قةول ومواجاة رفتض الآخرين • 
 )ثابت وليس مزاج (أن  يكون  لديك ضةط ذاتي جيد • 
بالنظر إلى النجاح أو الفشل، اعتماًدا على جاودك الخاعة وعدم الاستسلام بساولة (وجود مركز داخل  للتحكم • 
 )ع المساعدة من الآخرينتوق/ للقدر أو الظرو وعدم الاعتماد 
 وجود منظور إيجابي على نفسه، والأشخاص الآخرين والمواقف خارج أنفسام• 
هل لديك توقعات واقعية لنفسك، بحيث أنه عندما لا يتحقق ذلك الأمل، فتإنه لا يزال قادرا على رؤية الجانب • 
 .الإيجابي من نفسه والوضع
أخذ ) 3(ذاتية التحفيز، ) 8(مرنة، ) 0: (ه  كما يل ) 0018كنار، (ـ في حين أن  خصائص الطلاب الواثقين وفتقًا ل
) 00(براغماتية، ) 10(ملتزم، ) 9(مركز، ) 2(معني، ) 7( ،ذاتي) 6(مسؤولة، ) 5(متحمسة، ) 2(للمخاطرة الفكرية، 
 .موجاة نحو المستقةل) 20(عاطفية ذكية، ) 30(متعاطف، ) 80(متواعل، 
 :، بما في ذلك) 8118(  .الأفتراد الذين يفتقرون  إلى الثقة وفتقا لريني ، جفي حين أن  بعض خصائص 
 محاولة إظاار المواقف المتوافتقة، فتقط من أجل الحصول على الاعراا الجماع  والقةول• 
 الخو من الرفتض/ إنقاذ الخو • 
ولكن من ناحية أخرى قم  -ذاتية والنظر إلى قدراته ال) خاعة قةول أوجه القصور(من الصعب قةول الواقع الذاتي • 
 بتثةيت توقعات غير واقعية لنفسك
 متشائم، من السال الحكم على كل ش ء من الجانب السلبي• 
 الخو من الفشل، وبالتالي تجنب جميع المخاطر وعدم الجرأة على وضع أهدا للنجاح• 
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 )بسةب انخفا قيمة نفسك(تميل إلى رفتض الثناء المقصود بإخلاص • 
 وضع نفسه دائما كآخر، لأنهم يعتبرون  أنفسام غير قادرين/ ع ض• 
القةول ومساعدة / يستسلم بساولة للقدر، يعتمد بشكل كةير على الظرو  والاعراا  (لديه موضع تحكم خارج  • 
 )الآخرين
 التي تؤثر على الثقة العوامل
الاعتقاد في القدرة الذاتية، وهذا ) 0(بالذات، وه  أن  هناك خمسة جوانب تؤثر على ثقة الشخص ) 5118(يقراح لوسرا 
هو موقف إيجابي من شخص لديه رؤية جيدة دائما في مواجاة كل  ،التفاؤل) 8. (يعني موقف الشخص الإيجابي تجاهه
المسؤول، أي استعداد شخص ) 2. (الهد ، أي موقف شخص ينظر إلى كل ش ء وفتقا للحقيقة الصحيحة) 3. (ش ء
العقلانية والواقع، وهما القدرة على تحليل المشاكل أو الأحداث باستخدام أفتكار ) 5. (ما أعةح نتيجةما لتحمل كل 
مفاوم : العوامل الداخلية) 0. (، هناك عاملان  يؤثران  على الثقة بالنفس)9118(في الوقت نفسه، وفتقا أنتوني . معقولة
التعليم : العوامل الخارجية) 8. (والفشل، والنجاح، وتجربة الحياة الذات، واحراام الذات، والحالة الةدنية، والمظار الجسدي،
 .والةيئة وتجربة الحياة والعمل
 م اللغة علاقة الثقة بنجاح تعل 
استنادا إلى نتائج التحليل فتمن المعرو أن  هناك ) 2018(فتيما يتعلق بالعلاقة بين الثقة وتعلم لغة أجنةية، وفتقا لكوزريني 
ومع ذلك، فتإن  التحصيل . لا يعتمد تحسين تحصيل تعلم الطلاب على الفرد فتقط. صيل العلم علاقة ثقة مع التح
الأفتراد لديام نفس القدرة في التعلم أساسا، ولكن هناك بعض الأشياء . العلم  الذي يعد عامًلا خارجًيا مؤثر جًدا أيًضا
الذين يواجاون  مشكلة واحدة يحاول بعضام الطلاب . التي تؤثر حتى يكون  هناك اختلا  في تحقيق التحصيل العلم 
التغلب علياا والتخلص من المشكلة، لكنام بشكل عام لا يستطيعون  التغلب علياا بمفردهم بحيث تتطلب ثقة عالية 
لا يمكننا أن  نعيش حياة جيدة بدون  الثقة بالنفس، . الثقة بالنفس ه  مفتاح التحفيز الذاتي. بالنفس لحل المشكلات
. حتاج بشكل غير مةاشر إلى الثقة بالنفس كل يوم في أشياء مختلفة، بما في ذلك تحسين تحصيل الطلابوهذا ما سي
مستوى جيد من الثقة يسال اتخاذ القرار ويوسع الطريق للحصول على الأعدقاء وبناء العلاقات ومساعدتنا في الحفاظ 
 .على إنجاز الطلاب أو تحصيل الطلابعلى النجاح في التعلم أو العمل بحيث يؤثر هذا بشكل غير مةاشر 
داخل  ، وهو عامل يأتي من ) 0: (بشكل عام، يمكن تصنيف العوامل التي تؤثر في تحصيل تعلم اللغة إلى قسمين ، هما
العوامل الخارجية، وه  العوامل التي تأتي من ) 8(داخل الفرد، والذي يتضمن العوامل الفسيولوجية والعوامل النفسية، و 
تأتي العوامل الفسيولوجية من الحالة الةدنية . خارج الفرد، والتي تشمل العوامل الاجتماعية والعوامل غير الاجتماعية
ترتةط العوامل . للشخص، وعادة ما تكون  مرتةطة بشكل وثيق بالوظائف الجسدية مثل الصحة والحواس وما إلى ذلك
العامل الاجتماع  . لنفسية ارتةاطًا وثيًقا بالأشياء النفسية مثل الدوافتع، والاهتمامات، والمواهب، والقدرات المعرفتيةا
. لذلك، ليس على الفور. المشار إليه هنا هو العامل الةشري، سواء كان  الكائن الةشري حاضرا أو يمكن أن  يختتم وجوده
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أماكن التعلم، و الأحوال الجوية، والهواء، : لا حصر لها، على سةيل المثال يمكن القول أن  العوامل غير الاجتماعية
 )6118سوريابراتا ، . (والأدوات المستخدمة للتعلم
 دور الثقة في عملية تعلم اللغة العربية
من نتائج الدراسات التي أجريت من قةل الةاحثين، حصل على الاستنتاج بأنه كلما كان  مستوى الثقة عاليا كلما كان  
في ). 3018ريسياني ، . (مستوى التحصيل عاليا، والعكس، كلما انخفض مستوى الثقة كلما انخفض مستوى التحصيل
 ).1018يسري ، . (مراعيا لخلفية تجربة الطالب لا بد أن  تكون  ،ةبيالعر حين أن  الطريقة التي ينةغ  تطويرها في تعلم اللغة 
سو  تنةثق الثقة من وجود دافتع قوي في إتقان  اللغة العربية، وبالتالي فتإنه من الضروري يجب تجنب الأشياء التي أدت إلى 
تعقيد  ؛ خارجعامل ) 0: (دفتاعهناك نوعان  من العوامل التي تسةب ان) 5018(وفتقا للإسلام . اندفتاع لتعلم اللغة العربية
 عامل )8. (اللغة العربية، المرافتق وبيئة التعلم، طرق التعلم والمواد التعليمية، والمعلمين الذين يكونون  سةةا لظاور الاندفتاع
 .داخل  ؛ القدرات الأساسية وتجارب التعلم، المواقف السلةية تجاه اللغة العربية
 كيفية تنمية الثقة للطلاب
من المام جدا أن  نتذكر أنه ليس . لتعزيز الثقة بالنفس، يجب أن  يةدأ من داخل نفسك) 8118. ( .لريني، جووفتقا 
قد تكون  بعض الاقرااحات التالية جديرة بالنظر . هناك الشيئ يمكنه من التغلب على انعدام الثقة سوى الأفتراد المعنيين
التفكير ) 3(منح الجائزة لنكون  عادقين مع الذات، ) 8(، تقييم نفسك بموضوعية) 0. (إذا كنت تعاني من أزمة ثقة
يجرؤ على تحمل ) 5(، وغيرها، "ذلكإنجاز قادر على إن  شاء الله أنا بالتأكيد "استخدام التأكيد الذاتي مثل ) 2(الايجابي، 
 .وضع أهدا واقعية) 7(تعلم القدر والتمتع بنعمة الله، ) 6(المخاطر، 
تغيير الفكر الذي لم يكن لديك الثقة بالنفس، أيا  ) 0. (هناك ثلاثة أمور لتعزيز الثقة) 0018،  تايلور(وحيث أنه وفتقا ل 
اتخاذ قرار أن  ) 3(التغلب على أي مشاعر سلةية والعواطف ثم تتحول الى مشاعر قوية وتقدمية، ) 8(كان  ذلك يعني، 
 .تكون  مختلفا مع الآخرين
 الخلاصة والاستنتاج
يجب  لذلكم اللغة العربية، ةق، يمكننا أن  نستنتج أن  الثقة ه  ش ء لا يمكن الاستاانة بها في تعل ّالتعر  إلى ما س بعد
الجاود بحيث أنهم يحافتظون  دائما على  واةذلوي، عن أهمية غرس الثقة في نفس طلابهم لمعلمين أن  يضعوا في اعتةارهمعلى ا
أن  يحاولوا دائما الخروج من منطقة انعدام الثقة عن طريق القيام  عليام أما بالنسةة للمتعلمين، يجب. مراعاة ثقة الطلاب
 .بأشياء التي تخلق الثقة المتزايدة قوية في تعلم اللغة العربية
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